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Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian proses implementasi 
tarif progresif terhadap retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kota 
Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 
Tentang Retribusi Daerah dari proses pelaksanaannya, hambatan yang dihadapi 
dan upaya yang diambil untuk menangani hambatan tersebut.  
 Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif. Data 
yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber 
langsung dari lapangan, yaitu data dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta dan 
data dari jalan umum berdasarkan Zona parkir. Data sekunder diperoleh dari buku 
dan jurnal. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara. 
Data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan analisis isi dokumen, bahan 
hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Analisis data menggunakan teknik 
analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu reduksi data, 
penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. 
Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa implementasi tarif 
progesif belum sesuai dengan peraturan, dikarenakan dalam pelaksanaan belum 
memenuhi tujuan penegakan hukum dari aspek keadilan dan aspek kepastian 
hukum. Dalam implementasinya di Kota Surakarta ini masih mengalami 
hambatan berupa: Pencatatan Tarif Progresif Yang Masih Manual Ke Dalam 
Karcis Parkir, petugas parkir tidak menaati aturan tarif progresif, kesadaran 
masyarakat pengguna jasa parkir terhadap aturan tarif progresif yang rendah. 
Upaya yang diambil berupa peluncuran parkir elektronik berbasis e-money,dan 
sosialisasi kepada petugas parkir dan masyarakat. 
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 This study aims to determine the conformity of the process of 
implementing the progressive tariff on parking service levies on the public streets 
in Surakarta City based on Surakarta City Regional Regulation No. 5 of 2016 
About Amendment of Surakarta City Regional Regulation No. 9 of 2011 on 
Regional Retribution of the implementation process, faced and the efforts taken to 
address these obstacles. 
 This research is empirical legal research is descriptive. Data obtained 
from primary data and secondary data. Primary data sourced directly from the 
field, there are data from the Department of Transportation of Surakarta and data 
from public roads based on parking zones. Secondary data is obtained from books 
and journals. Primary data collection is done by observation and interview. The 
secondary data is getting through literature study and content analysis of 
documents, primary legal materials, and secondary legal materials. Data analysis 
using qualitative data analysis techniques consisting of three main components of 
data reduction, data presentation, conclusion / verification. 
 The results of research and discussion show that the implementation of 
progesive tariff has not been in accordance with the regulation, because in the 
implementation has not fulfilled the purpose of law enforcement, there are aspect 
of justice and legal certaintyt. In its implementation in the city of Surakarta is still 
experiencing obstacles in the form of: Progressive Tariff Recording Still Manual 
Into Parking Lobby, parking officers do not adhere to the rules of progressive 
tariffs, public awareness of the users of parking services to the rules of the low 
progressive tariff. Efforts are taken in the form of e-money electronic e-money 
launch, and socialization to parking officers and the public. 
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